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“Ladies and gentlemen, you are 
such a wonderful crowd, we’d like 
to play a little tune for you. It’s one 
of my personal favorites and I’d like 
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灲?湣?灩潳?灲潣???畡?? , “como o devido processo legal, a isonomia, o contraditório e a ampla 
摥晥???? 漠 ?畩?? 湡?畲??? ??摭?湩??牡??癯? ?? ?畤?????⤬? ???? ” (NERY JUNIOR, 2009, p. 315)??
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????⸠ A segurança jurídica, assim, “reflete a necessidade de a ordem jurídica ser estável”?
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A chamada “doutrina do ??慲??摥????? ” (??慲??摥??????摯????湥 ⤠??漠灲?湣?灡??





?扲?癩???漠摡? ??????????湡? ??慲??摥?????????湯渠煵???愠?潶??? , “??湴?湨???????摥????漠??滣??
???moleste o que foi decidido”, e de fato 漠灲?????湴???畤???????????物湣?灡??景湴??摯?摩牥??漠湡?
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Isso porque “até o século XVIII os denominados ?慷? ??灯??? ? ?????
?潬???湥??? 灡牴??畬????? ?Ⱐ 灯牴?湴漬? ?????畲?癡???? ?潳? ?痭???? ??灬?? 摩??物??潮????摡摥? ???
acolher ou não determinado precedente judicial”?⡔?䍃?Ⱐ㈰ㄲⰠ瀮?㄰ㄩ⸠???漠???湩晩???摩????
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?潵湴???潵湣?? Ⱐ煵?? a House of Lords britânica afirmou, pela primeira vez, que “uma decisão 
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灯???物潲??湴?Ⱐ ?? ?? ??灯???癥?? 煵?? ????? 煵?????? ????? ??摩??畴?摡? ⠮⸮?⸠ ????Ⱐ ????摩?漬? ?? 畭?
灲?湣?灩漠煵?Ⱐ???⁮?湨???⁤?????漠煵?⁯??潮?牡??? , já vigora há alguns séculos”.?†
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espelharia tanto costumes gerais (“costumes estabelecidos” e “regras e máximas 
estabelecidas”), quanto os costumes particulares de algumas partes do reino, bem 
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摥?煵?? “every man has the?means of knowing all the laws he is bound by” (“todo homem tem 
condições de conhecer todas as leis às quais está vinculado”)??潭灡?潵???牥????漠摯????????
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ㄱ ?“(...) it is the judges that make the common law. Do you know how they make it? Just as a man makes laws for 
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?? 晡?漠 ?? 煵?? ?? 潲????? 摥???? 景???? 摯?? 灲?????湴??? ?? ???灬????湴?? 畭??
煵????漠 摥? ?畬?畲?? ?? ???摩???⸠ ?? ???????? 晵湣?潮?? 摥???? ?????牡? 灯?煵? ? ?????? ???? 景??
???摡??癡??湴?? ?潮??牵?摯Ⱐ ?? 桯??? ??漠 ??? ?潮??扥物?? ??甠 晵???潮??????? 摥? 潵? 牡? 景?????
???畮摯⁄畸扵?? ㈰〸??瀮‱㔭ㄶ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




??牥?灯???????????灥??畮??Ⱐ???畮摯???潢牡? “Precedent in English law”Ⱐ???
?牯??⁥⁈?牲??  慰畤 ??????剙Ⱐ㈰〸Ⱐ瀮‱㘩??
??? ??? ?????? ??? ?????? ?????????? ?? ?????????? ??? ?????????? ?? ??????? ???????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ??????? ??? ??????? ???? ???????????⸠?????? ??????? ???? ??????? ??? ???????? ???
?????? ???? ??? ???? ?????????? ?????? ???? ??????? ????? ?? ?????????? ??? ??????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????
???? ???????????? ???????????????????????崠??????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????ㄳ ?
?? 煵????漠 ??????癡? ?漠 ?略??潴?癡? 潳? ?痭???? ?? ???灥???爠 灲???摥湴?? ? ???? ??
?畩?漠 摥扡??摡? 湯? ????潮? ?慷 ? ???灬????湴?? 灯牱??? 潳? 灲???摥湴??? 滣漠 ?潳?畭??? ????








ㄲ ?“For what does it mean to say that precedents bind? The?????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????? ??????????????? ???????????? ???????????? ??? ???????????????? ?????????? ??????????????
??????????⁴??????????????????????????????????????????????????????????????????????⁤?????????? ??????????????”?
ㄳ ?“If a judge persistently and vociferously declined to follow cases by which he was bound it is possible that 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????












?????? ???????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????? ???????
?????ㄴ , afirmou, em sucessivos julgamentos, que: “O direito da Inglaterra seria 
?????????????牡???????????? ??????????????? ??? ??????? ??? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????”?
????? ???湩晩??? 摩??爠煵?? ??景????摥?畭?灲?????湴?? ?潢牥?畭? ???漠?潮?牥? ??
摥灥湤?⁤?⁳畡⁡??煵???漠??⁮潲???⁥⁰物???灩潳⁤漠???????⁪畲?摩?漠癩?????⸠?
?? ?????????? ?? ???? ??? ???????????Ⱐ ?????????? ???? ????????? ???????? ??????????? ????
???????????????????????????????????潵 ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??????????????? ??? ???? ??? ??????? ??? ???? ??????????? ????? ????? ????
????????? ??? ???????? ?????? ??? ??? ??????? ??????????? ???? ??????????? ?????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????? ???????
????????????? ?????????Ⱐ???? ?????????????????????? ????????????????????????????
????物?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????? ????? ?????????? ???? ?? ???? ???? ??? ??????? ?????? ?? ?? ???? ???? ????? ???
????????????????⁥????????????????⁡????????????????? ??????????????㈴? ㄵ ?
????? ?? 畭?? ???? ???湤??? 摩晥??滧??? 摯? ????潣???漠 ?畲?摩?漠 湯? ??????? ? 摥?
?潭?潮? ?慷? ??? 牥????漠 ?漠 ?????? ?慷 ⸠ ???湤?? ??? 潰???? ?潭? 湯牭??? ?畲?摩???? ???物???Ⱐ ??
癡??摡摥?摥???Ⱐ湡????潲???摯?????潳Ⱐ ??灲?????????湣漺?潵???湯牭????盡??摡Ⱐ??灯牴?湴漠摥癥?
??爠 ?灬???摡? ?漠 ???漠 ?潮?牥?漬? 潵? ??漠 ??? ?? 灯牴?湴漠滣漠摥??? ???? ?灬??? ??⸠??煵???摡摥? ???
灲?????湴??煵???畸扵????桡?????? 慵?桯???? Ⱐ灯爠潵?牯? ??摯Ⱐ?? 杲慤畡? . “Existem, como se 
observa, ‘degraus’ ou ‘parâmetros’ de eficácia das decisões judiciais em relação a 
?畢??煵?湴????畬条??湴??⸠??摯畴物湡????牡??????Ⱐ摥?晡?漬?牥?????????? ‘degrees of normative 
force’ ” (TUCCI, 2012, p. 100).†
??慵?桯????? 摥?畭?灲???摥湴???????潭??摯??晡?潲???煵???潲湡??畭??畩???????
灲潰?湳漠 ?? ???畩??漺? 漠 晡?漠 摥? ???? ??摯? 灲潦?物摯? 灯爠 畭???潲??? ?異?物潲Ⱐ 漠晡?漠 摥? ?煵? ???
††††††††††††††††††††††††?
ㄴ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ????? ????? ??? ?????? ??????????? ??? ????????????? ??????????? ?? ?????? ????? ????? ???? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????⁶????????? ????????????
ㄵ ?“But the reality is that precedents, unlike statutes, do not bind  judges in an all?潲 ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
terms of its authority (of which there can be degrees). (…) If judges were bound by precedents much as they are 
?????? ??? ????????Ⱐ ???? ?????????????? ???? ??????????? ???? ??? ??????? ?????? ??? ????????????? ????????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????睨???????????? ??????????















????? ?? ??????????????? ????????? ???????? ???? ?????? ??????????? ??????? ??????????? ????
????? ???? ?????????? ????? ??????????? ?? ?????? ?? ????????? ?????? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????????? ??????????? ???? ????? ??? ??????????? ??? ???????????????
????????????????????????
??? 癥牤?摥Ⱐ ?? 畴???????漠 摯?? 灲?????湴??? ?????? 畭?? ?潤???摡??? 摥?
牡??潣?湩漠 ?潭? ?? 煵??? 潳? 潰???摯牥?? 摯? 摩牥??漠 摯? ?????? ?慷 ? ?畩???? 癥???? 滣漠 ????漠
??潳?畭?摯?Ⱐ 煵?? ?? ?? 潰?牡??漠 灯爠 ?湡??? ia. Segundo Duxbury (2008, p.2), “seguir um 
灲?????湴?????牡??爠畭???湡???????湴???畭??潣????漠??潵?牡?????晡? 漬?????杵??湴???漠??条????
晲?煵?湴???湴??????物??? –?灥?潳??摶?条摯??摯? ????潮??慷 Ⱐ?漠??湯?? –?como ‘argumentação 
analógica’⁯甠 ‘???畭?湴???漠??????????? ’”ㄶ ??
?灥牡? ??? 灯爠 ????????? ?潲煵?? 漠 ?畩??? ?漠摥??摩爠畭? ???漠 ?潮????漬? 摥?????
景??摯?湯??牥??湴?Ⱐ??????灲???湳?漠摥?????扥????爠畭??牥杲?? 来牡?? ???湩癥? ???⸠????? 牥????
摥癥? ??爠 ???牡?摡? 摡? 摥????漠 灥?漠 ?畲????? 煵?? ???畤?? 漠 ???漠 灡牡? ?灬???爠 ?? ?????? 牡????
晵湤???湴??????摥??摩爠湵?????漠?畢??煵????????灲???摥湴??滣????湯????灲? ??牯湴?Ⱐ???? 漠
灯摥⁳?爠?灬???摯⁳??⁳?牥?⁣潮??摥??摯?⁯?⁦????⁤漠???漠灡??摩???⁥⁤?⁣??漠?潮?牥?漮?
????? ?? ??????? ?????? ????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ??? ??????????? ????? ??? ????
????????????????????????????????????⁰?????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ??????? ?????? ??? ?????? ???????? ??? ?????????? ?? ??? ?????????????




? ????畲??????? ???潭?潮??慷? ???牥晥???????????牡??漠晵湤???湴???摥?摥????爠
?潭漠 ?慴?漠摥??摥湤? ⸠??摯⁯⁲????湴?⁤?⁦畮????湴???漠 –⁡煵????⁤???牥??煵?Ⱐ??扯牡?晡????
††††††††††††††††††††††††?
ㄶ ?“To follow a precedent is to draw an analogy between one instance and another; indeed, legal reasoning is 






?桡??摯?⁤?? 潢????⁤???? Ⱐ?⁥????⁮?漠 ???⁦?狧?⁶?湣畬?湴?⁳潢?????⁤???????⁰潳??物潲????
?????Ⱐ?灬???爠畭? 灲???摥湴?Ⱐ??? ???条? 灡牴?Ⱐ???湩晩??? 摩???湧畩爠漠煵? ? ??
?慴?漠摥??摥湤? ⁤漠煵?⃩? 潢????⁤???? ⸠
????????????????pode ser tanto a “razão para a decisão” quanto a “razão de decidir”. 




??? ??????? ??????? é literalmente um “dito pelo caminho”. Em opiniões judiciais, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ??? ??????????? ???? ?????? ??? ?????? ??? ?????????? ?? ???? ???????? ????
??????????? ??????????? ????????? ???????爬? ????????? ?????? ???? ????? ??????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????㘸? ㄷ ??
?? ?慴?漠 摥??摥湤? ? ?? 畭? ?潮????漠 ???牡????牯? 灡牡? 漠 ???????? ?畲?摩?漠
brasileiro, e aqui não encontra equivalente. Não é possível fazer uma “tradução” da ?慴?漠
摥??摥湤? ? ??牡? 漠 湯??漠 潲摥湡????漠 畳?湤漠 ???湡?? 潳? ?湳???畴潳? ?潮桥??摯?Ⱐ ??扯牡? ?????
??湴?摯爬?????? ???灬???摡摥Ⱐ摩??爠煵???? ?灬?????漠摡? ?慴?漠????摥湤? ? ?? ??晵湤???湴?????摡?
摥????漠?摱畩物?摯??晥????摥??潩????畬??摡?? “Aliás, querer explicar os precedentes obrigatórios 
牥????潮?湤?? ? s fundamentos com a coisa julgada constitui grosseiro equívoco.” 
⡍???????Ⱐ㈰ㄱⰠ瀮??㈱⤮??? ?慴?漠摥??摥湤? ?滣漠????湡摡???癥爠?潭??潩????畬??摡⸠???? ???
慰?潸??? ⃠⁩摥??⁤??晵湤???湴???漠摯⁤?牥??漠扲??????牯Ⱐ???⁴??择?⁮?漠?桥⃩⁩擪湴?????
??? 牥????漠 ?漠 潢????? ????? Ⱐ ?? ??灯牴?湴?? 摥?????爠 煵?Ⱐ ??扯牡? ???? 滣漠




??? ?潤?? ?潲??Ⱐ ??????? 灯畣?? 擺癩摡? 摥? 煵?? ?? ?慴?漠 摥??摥湤? ? ?????Ⱐ
?湶????癥???湴?Ⱐ??湤漠?摥湴?晩??摡?????牥?湵????满????? ????潳灥????? Ⱐ??????灥?漠潰?牡摯爠摯?
摩牥??漠 煵?? ???畤?? 漠 灲???摥湴?? ?湴???潲Ⱐ ?? ??漠 灥?漠 ?畩?? 煵?? 景??畬潵? ?? 摥???? ?⸠ “Não há 
††††††††††††††††††††††††?
ㄷ ?“????????????????can mean either ‘reason for the decision’ or ‘reason for deciding’.???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????









擺癩摡? 摥? 煵?Ⱐ ????漠 煵?? ?? ?慴?漠 摥??摥湤? ? ????? ?湳???痭摡? 灥?漠 ??漠 煵?? ???扯?潵? ??
灲?????湴?Ⱐ???漠滣漠???湴????潳? ?痭????摥Ⱐ湯?晵?畲漬??潭灲??湤?????摩?湴?? 摯??湯癯?????潳?
em julgamento” (MARINONI, 2011, p. 231⤮??
?????灯牱???漠?牥??摥湴???? ?湤???潣??癥?????? ????畮???湣???? 曡????? ???? ?畩??
煵?? 摥??摥?? 摥????? 畭? ???漠 ?潮?牥?漬? ??漠 ??湴?? ⡯甠 滣漠 摥??物?? ??湴???? ? 物?爠 畭?? 湯牭??
?扳?牡??⁥?来滩物??⁰?牡⁴潤??⁡?⁳??畡??⁳????桡湴???†
??灲???摥湴??????灬???摯??潢牥?漠???漠??????畩???湴?湤?爬?灲????牯Ⱐ煵??潳?
晡?潳? ??漠 ??????湴?? ???湴??潳Ⱐ ?Ⱐ ???畮摯Ⱐ ??? ?湴?湤??? 煵?? ?? ?慴?漠 摥??摥湤? ? 摡煵????
灲?????湴??灯?????爠?灬???摡?灥??湴???煵????????⸠??牡??????畭??摥? ?????满?????????????畭??
?潤???摡摥? 摥? 滣?? ?灬?????漠 摯? ?牥??摥湴??? ?? 灲????牡? ?潲???灯湤?? ?? 摩???湧畩?桩湧 Ⱐ ?Ⱐ ??
???畮??Ⱐ漠 潶???畬?湧 ⸠?
?? 摩???湧畩?桩湧 ? ?? 畭?? 景???? 摥? ?晡???爠 ?? ?????????? 摥? ???????湡湤??
灲?????湴?? ?潢牥? 漠 ????? ?潮?牥??Ⱐ 牥?潮桥??湤?? 煵?? ???????? ??牣畮???湣???? 摥? 晡?漠 煵?? ??
摩晥牥??????摯????漠????摩???⸠??漠?????灵牧??漠灲?????湴??摯???????? ?湥??????潤?晩?????
?湴?湤???湴漠癩??湴???潢牥????⸠????牡??Ⱐ????畭?Ⱐ摥?滣漠?灬???爠????? ???湯?????畲?摩?????
???潳? 煵?Ⱐ ??扯牡? ?????桡湴??Ⱐ ??漠 晵湤???湴????湴?? 摩晥??湴???? ????? ????Ⱐ ㈰ㄱⰠ 瀮?
㌲㜩????摩晥??滧??曡?????摥癥???爠?畢????????Ⱐ?????????物???湴???湶潬 癥??潳?晡?潳?????物????
煵?? ?潭灵??牡?? ?? ?慴?漠 摥??摥湤?? ? 灡牡? ?畳??晩??爠 漠 ????????湴漠 摯? 灲?????湴?⸠ ???畮???




漠 潶???畬?湧 Ⱐ煵??潰?牡? ?潢牥?漠??物?漠摯?摩????漬? ????漠?潢??? ???灬?????晥牥????湯??晡?潳 ⸠
?煵?Ⱐ??????畡????? ?畲?摩??????曡?????????????摡?? ??漠?擪湴???? Ⱐ????????漠???????晡?????????
?湣?擪湣???摯?灲???摥湴??? ??潶???畬?湧 , assim, é uma espécie de “revogação” do precedente, 
煵?⁤????⁤?⁳?牶??⁣潭?⁮潲??⁡灬??????⁡⁣??潳⁦畴畲潳??




ㄸ ? “Not just any old difference provides such a justification: the distinction must be such that it provides 愠





??? ??????????? ?????? ??? ????????????? ???? ???????? ??? ???????????? ??????? ???????




?????????? ???? ??????? ????????⸠ ????? ??????? ??????? ?? ?????? ??????? ?????????
??????????? ??????????????Ⱐ??????????? ????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??? ???????????? ???????? ??????????????? ?? ??????? ????????? ??????? ???
??????? ??? ????????? ????????? ??????? ???? ????? ??? ???????????? ???????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?? 牥癯????漠 摥? 灲?????湴??? 煵?? ??? ?潲湥?? ?湣潮杲略湴??? ?? ??摩摡? 摥?




????牡滧?? ?畲?摩??? 摯? ?畲??摩??潮?摯Ⱐ 煵?湤漠 畭? 灲???摥湴?? ?? ??癯???漠 –? 摥?摥? 煵?? ???愠
???潧懧????愠????湳慭?湴???畮摡??湴慤? ⸠“De fato, os juízes frequentemente insistem que, 
???畭?灲???摥湴??摥癥???爠 潶???畬?? Ⱐ??牡??漠灡???晡???????漠摥癥???爠??????????湴????物??潵?
forte”ㄹ  ?????剙Ⱐ㈰?㠬⁰⸠ㄱ㜩??
?? 灲???異???漠 ?潭? o “engessamento” do direito? ???灲?? ??癥? 杲??摥?
摥???煵?? 湡?? 摩??畳??? ?畲?摩???? ?牡癡摡?? ?潳? 灡????? 摡? ?牡摩???? 摯? ?潭?潮? ?慷 Ⱐ
??灥??????湴??湡? ???????牲?Ⱐ ?番?? ???灲?? ?潮??牶?摯牡??潵??? 潦???牤?? ? ???ㄹ㘶?灡??潵?
aceitar a possibilidade de revogar seus próprios precedentes “when it appears right to do so”. 
⡍???????Ⱐ ㈰ㄱⰠ 瀮? ㄹㄩ?? ????漠 ?????Ⱐ ?? ?潲??? ?湧????? ??牭?湥??? ???? 桯?? ? 扡???湴??
?潮??牶?摯牡?? 灯??? 漠?物???牯? 潶??牵??湧? ? ???湴???甠摯??? ?湯?? ??灯??Ⱐ???ㄹ㘸?? ?? ??????
?湴?漠 ??? 牥????甠 ??? ?潵煵???????? 潣????? ??????Ⱐ ㈰ㄲ?? 瀮? ㄰㌩⸠ ????? 灯?? 畲?? ??
eminentemente cultural. Comparativamente, “a Suprema Corte America??????????牣?摯Ⱐ湯??
𤋮???潳????灯?Ⱐ?畡??物???癩摡摥? –? tem sido ‘ativista’, no que diz respeito à interpretação da 
Constituição” (WAMBIER, 2012, p. 71).?
?????Ⱐ漠 潶???畬?湧 ?????????潭漠??灲??漠牥?灥??漠?潳?灲???摥湴??Ⱐ??畭?
灲???異潳?漠 摥? 晵湣??湡??湴漠 摯? ??????? ? ???? 棡? 畭?? 牥???? ?潮????畣?潮??? 潵?
?湦???潮????畣?潮??? 煵?? 摥?????湥? 煵?? ?????? 牥癯条摯?? 潳? 灲?????湴??? 煵?? ??? ?潲湥??
?湣潮?牵?湴??⸠ ?????? ?潭漠 漠 灲??漠 ??慲?? ??????? Ⱐ ????? 牥癯条???? ??潮????? 灯?? 畭??
?畴潩?灯????漠摯????????⸠??灯???扩??摡摥?摥?牥癯??爠摥?????湡摯??灲???摥湴? ?????????灥?潳?
††††††††††††††††††††††††?
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não seria sequer persuasiva, pois “para que se tenha eficácia persuasiva é preciso que exista algum 
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codes and legislation, in relation to the evolution of the legal system as a whole (…) In the civil law, doctrine is 
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rescindíveis, eivadas de nulidade absoluta e insanável. “Muito diferente é o que se passa com 
a sentença inexistente e a sentença nula” (MIRANDA, 1998, p. 204), que são ineficazes 
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considera “impraticável”, por gerar “dúvida e perplexidade”. Parece ser bem mais razoável que, como sugere o 
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anterior, chama atenção a opção do legislador pela expressão “violar literal disposição de lei” 
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灲??湣??爠 漠 ???湩晩??摯? 摯? conceito vago “literal”, passa a ser necessário preencher o 
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não estejam expressamente positivados: “Com efeito, o vocábulo “lei”? ????? ???? ????????????? ??? ???????? ?????
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??灯牴?湴?? ?潤?晩????漠 湥???? 灯湴漬? ???漠 ??湯?? ??? ??????漠 ?潳? 晵湤???湴潳? ????潳? ???
?????????漮??漠?湶???摡? “violação literal de dispositivo de lei” que é requisito para a rescisão 
da sentença de acordo com o 485, V, do CPC em vigor, o art. 978, V, do Projeto, diz: “A 
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湯??愠 ?畲?摩?? ” (grifou?se). Além da substituição, bastante elogiável, de “lei” por “norma 
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exclui da lei o termo “literal”.?
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necessidade de interpretação, já que o advérbio “manifestamente” carrega consigo elevada 
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㌮?? Crítica à “interpretação razoável”: não há pacificação sem controvérsia?
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摡??潩????畬条摡???? o “desafogamento” das Cortes. É, nas palavras de Teresa Wambier (2008, 
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evoluções do direito brasileiro, que “caminha no sentido de prestigiar cada vez mais a força 
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Processo Civil, cujo art. 978, V, dispositivo equivalente ao atual art. 485, V, dispõe que “A 
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rescisão à “medida cautelar inominada”, que é baseada no poder geral de cautela: a ação 
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lei constitucional quanto da infraconstitucional. O “recurso extraordinário” de então 
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à lei, “embora não a melhor” (Súmula 400), a não ser que a “lei” em questão fosse a 
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correta”. (ZAVASCKI, 2012, p. 163).?
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surgiu como forma de preencher o conceito legislativo vazio de “literal violação a dispositivo 
摥? lei” do art. 485, V, do CPC. Literal é toda violação que não pode ser considerada 牡?濡癥? ⸠
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jurisprudência do STF, são, essencialmente, a “supremacia jurídica” da 
Constituição, cuja interpretação “não pode ficar sujeita à perplexidade”, e a especial 
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mormente o “vício” da inconstitucionalidade das leis. (ZAVASCKI, 2012, p. 165)?
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Súmulas 343 e 400 o STF não tenha se utilizado da expressão e do conceito de “precedentes” 
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